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2008 Cedarville University Baseball 
Indiana Northwest at Cedarville (Game 1) 
4/18/08 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Indiana Northwest 0 (0-21) Cedarville 17 (12-24) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Roth, Sean p . ............ 2 0 0 0 0 1 0 
Porter, Jason c/3b .•..•.. 2 0 0 0 0 2 1 
Wentz, Shane lf/ss •...•.. 2 0 1 0 0 0 1 
Bryan, Matthew lb .....••. 2 0 1 0 0 1 2 
Thomas, Ben ss/lf .....•.. 2 0 0 0 0 2 1 
Lundawall, Ralph 2b ..•... 2 0 0 0 0 2 1 
Thomas, Joseph cf ..••.... 2 0 0 0 0 2 4 
Garcia, Travis rf ........ 2 0 0 0 0 1 0 
Press, Ryne 3b/c .•......• 1 0 0 0 0 1 2 
Totals .........•.. . ... . .. 17 0 2 0 0 12 12 
Score by Innings R H E 
Indiana Northwest ... 00 0 00 - 0 2 7 
Cedarville •....••... 0(11)6 OX - 17 20 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 2 
Rost, Tyler cf ........... 3 1 1 1 0 0 0 0 
Woloshyn, Derek ph/cf ••• 2 0 1 1 0 0 0 0 
Shumaker, Jordan 3b ...... 4 1 1 1 0 1 0 0 
Wilson, Paul ss .......... 2 2 1 0 0 0 0 0 
Houchin, Matt dh •••••...• 4 2 3 4 0 0 0 0 
Young, Brandon lf ......•. 2 2 2 0 0 0 0 0 
Kraus, Pete lb ........... 2 1 1 2 0 0 0 0 
Bryan, Clay lb ...... .. .. 2 1 1 1 0 0 1 0 
Totten, Matt rf .....•.... 4 2 1 0 0 0 0 0 
Wilson, Micah c .......... 3 0 3 2 0 0 13 0 
Owens, Matt pr/ph ......• 2 3 1 0 0 0 0 0 
Stoltzfus, Colby pr ..... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Griest, Jared ph ....•... 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cruz, Phil Zb ...... . ..... 4 1 4 2 0 0 1 1 
Taylor, T.J. p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...••......•....... 35 17 20 14 0 1 15 1 
E - Roth 3; Bryan; Lundawall; Thomas, J.; Press. LOB - IU Northwest 2; Cedarville 8. 2B - Rost. 3B - Wilson, P .. HBP -
Wilson, P. 2. SB - Rost: Shumaker; Wilson, P. 2; Young. 
Indiana Northwest IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Roth, Sean ...•...... 4.0 20 17 6 O 1 35 37 Taylor, T.J......... 5.0 2 0 0 0 12 17 17 
Win - Taylor (3-3). Loss - Roth(). Save - None. 
WP - Roth. HBP - by Roth (Wilson, P.); by Roth (Wilson, P.). BK - Roth. 
U~ires - HP: Dave Bailey lB: Max Mcleary 
Start: 2:00 pm Time: 1:27 Attendance: 60 
Game notes: 
S innings; 10-run mercy rule 
Game: GAME-36 
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